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Ridwan Yulianto, 2012, Rancang Bangun Sistem Transmisi Pada Mesin Bekas 
Kemasan  
ABSTRAK 
 
Tujuan dari proyek akhir ini adalah merancang dan membuat sistem 
transmisi pada mesin pencacah plastik bekas kemasan yang aman. Mesin 
pencacah plastik bekas kemasan yang diinginkan memiliki kapasitas 7 kg/jam 
dengan hasil cacahan 6 x 6 mm. 
 Tahap perancangan dimulai dengan survey sistem transmisi terhadap 
mesin penghancur yang telah ada. Kemudian dilakukan pengujian terhadap plastik 
bekas kemasan untuk mengetahui hasil pencacahannya. Tahap selanjutnya adalah 
menggambar sketsa desain sistem transmisi yang akan dibuat. Kemudian 
menggambar teknik desain sistem transmisi yang akan dibuat. Dari data tersebut 
kemudian memilih material yang digunakan agar meminimalkan biaya. 
Selanjutnya menghitung kapasitas mesin, daya motor yang dibutuhkan, transmisi 
yang digunakan, panjang transmisi serta jumlah transmisi yang diperlukan pada 
mesin pencacah plastik bekas kemasan. 
Hasil perancangan adalah Mesin pencacah plastik bekas kemasan tersebut 
memiliki spesifikasi sebagai berikut : 
1. Mesin memiliki dimensi 800 x 400 x 450 mm.  
2. Menggunakan penggerak motor bensin 5,5 HP dengan sistem transmisi 
pulley dan sabuk.  
3. Pulley yang digunakan pada mesin pencacah mempunyai diameter 70 
mm, sedangkan pada motor bensin menggunakan pulley berdiameter 200 
mm. 
4. Sabuk yang digunakan berjumlah satu dan memiliki panjang 1231,67 
mm. 
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